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1 Cette  opération de  diagnostic  archéologique fait  suite  à  la  première  tranche de  5 ha
sondée en 2005 par M.-P. Koenig. Aucun vestige archéologique n'a été mis au jour sur les 7
ha expertisés lors de cette seconde phase. L'absence de vestiges n'est pas surprenante au
vu de l'érosion totale de la formation superficielle.
2 De  nouvelles  anomalies  circulaires  et  curvilignes,  identiques  à  celles  observées  en
photographie aérienne par Ph. Frigério en 1995, et expertisées en 2005 par M.-P. Koenig,
ont été repérées sur notre zone d'étude. Le décapage de ces indices n'a rien apporté de
nouveau et  confirme les  différentes  hypothèses  proposées  par  M.-P.  Koenig  (Koenig,
Marie-Pierre. 2005).
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